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N o w  is  th e  T im e
to
P L A N T  T R E E S
if you w ant them to live
I have a large stock of 
Fruit and Ornament­
als, also ' a few choice 
Bulbs & House Plants,
v
How about a building ‘ 
lot ? I have the finest 
inside the city limits
A STUDY . . . 
IN riANO BUYING
F .R .E . D eH A R T
! 9 3 m 5 3 B B B i3 3 S & E 3 @ B B :
PIANO FACTORY PIANO FACTORY
KELOWNA FURNITURE GENERAL AGENT
COMPANY
DISTRICT AGENT
PURCHASER
TRAVELLING AGENT
HOTEL AND 
RAILWAY FAgES
LOCAL AGENT
PURCHISER
G et C lo se  u p  to th e  
P urchcw sing from  th e
M aauftfcturer by
KELOWNA FURNITURE co.
S £
v T H E  BIG S T O R E v
dingf 
thrifty
I N anticipation of the Xmas season with its pud­s, cakes and pies, we would remind the 
housewife that it is now high time to 
provide the necessary ingredients for the same.
have just^unpacked and placed 
in stock the finest lot of Christmas 
Groceries we have ever had the pleas- 
sure of opening for your inspection.
Pure
Goods
at
the
Lowest
Prices
P u re
M olasses
Suga_rs
Icings
M ince
M eat
L em o n s
•Look
N ew
R aisin s
C urrants
N uts
C and ied
P eel
O ranges
Every­
thing 
for the 
Puddin’ 
but
Brandy
window at the Souvenir China. Six 
view s of the V alley.
Bros. (§L Co’y
G oods and Grocery Store
ph o ne: n o . 22.
D. W. Crowley &
Company
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K elow na
and Penticton, -  B.C.
A xel E \it ii \
O rc h a rd  C i t y  R e a lty  M a r t
20-acre Farm, 6 acres of 
young orchard, 5 miles 
from Kelowna. Price 
per acre...;... $150
66 acres, 5 miles from 
Kelowna, own water- 
right. The Price per
acre...... ....... $100
Good discount for cash.
Our White Pipe and Tar
Cough Syrup
is  p ro m p t, effective, g ra te fu l 
a n d  s a tis fa c to ry  fo r coughs, 
co lds, h o a rsen ess  a n d  a l l  
form s of th ro a t  o r  lu n g  
tro u b les . T r y  i t  a n d  re s t  
s a tis f ie d . P r ic e s , 25 and 50c.
For the Musky Throat try 
LYMAN’S PASTILLES 
25c. a Box
P. B. Willits & Co.
P r e s c r ip t io n  D r u g g is t s .
Orchestral Concert
A  fa i r ly  goud au d ien ce  a tte n d e d  th e  
A m a teu r O rc h e s tra l  S o c ie ty ’s concert | O vertu re- 
ion T h u r s d a y  evening , in  R a y m e r’a
P R O G R A M M E  ;
P A R T  I
“ S o n g s  of E r in ” . . . .  .B y e rs  
O rc h e s tra
H a ll ,  b u t th e  S ociety  w ere  e n title d  to  S o n g —“ D ow n in  th e  D eep ” , r  . .  .J u d e
a  b e tte r  a u d iep ce  on th e  score  of th e  M r. T . P .  H ill
p ro g ram m e prov ided . D o u b tle ss  th e  Q u ‘M’te ttC“ 4‘S w e e ta n d L o w ’V .B p rn b y  
1 - . ,  , . . M rs. T hom pson , M rs. M cT av ish
ra p id  succession  of e n te r ta in m e n ts  d u r-  M essrs. M ehgcns a n d  D av ies
in g  the  p a s t  m onth  h a s  g iven  th e  m usic- S o n g - “ T h e  S a i lo r 's  G ra v e ” , S u lliv an  
loving p u b lic  som ew hat of a  su rfe it, M r. A . L . M eugens
a n d  it  is  u n fo rtu n a te  fo r th e  S ociety  S e lection—“ I  W ou ld  T h a t  M y Dove”  
th a t  i ts  d a te  sho u ld  h ave  been  p reced ed  i  C o rn e t D u e t M endelssohn
b y  so m an y  o th e r events. T h e  p roceeds ^ e3Sr8* J*N. T hom pson  a n d  R . M orrison  
w ere  $107.50, w h ich  is  s a tis fa c to ry , ‘T h e  S lav e  S o n g ” . . .D e l Riegy?
every th .„K  e o n s .d c red . I V io lin  C ello  S o l o - “ R cai(r„ a t lo n "
T h e  o rc h e s tra  w a s  p re se n t in  good M r. o .  S . Jo n es  F itzen h ag cn
s tre n g th  ex cep t for v io lins, w h ich  w ere  Song— “ T h e  F lo w e r S o n g ” .......... B |zet
n o ticeab ly  w e ak  in  volum e, if  no t in  M r. G . H a sse ll
sw eetness, o w in g  to  th e  ab sen ce  in  S e lection—“ T h e  W a te r  M elon P a tc h ”  
E n g la n d  of M rs . H ew etson , M iss  M u n -I O rc h e s tra  B idgood
roe and  M r. B arnC by, a ll  f irs ts . M r.
C. Q u in n  ..fa ith fu lly  cam e dow n from  
A rm stro n g  to  a id  w ith  h is  ’cello, a n d  
M r. O. S . Jo n e s  proved a n  a b le  r e c ru it  
w ith 'th e  sam e  k in d  of in s tru m e n t. A  
g re a t  im provem ent w a s  ev iden t in  th e  
m a n ip u la tio n  of the  d ru m s  in  th e  h a n d s  
of M r. H .' R . B ow er. W ith  M iss  K,
C onlin  an d  M r. A . B. W ate rs , a d d ed  to  
th e  f ir s t  v io lins, v M r. J .  C am pbell, 
second v io lin , a n d  M r. A . L . M eugens,
I doub le  b a s s , th e  l is t  of c h a n g e s  is  com­
p le te  a n d  th e  o th e r p e rfo rm ers  took the  
sam e  in s tru m e n ts  a s  a t  th e  M ay  con- 
i c e rt. M iss  S m ith  no t o n ly  d id  h e r  w ork  
th ro u g h o u t a s  p ia n is t ,  b u t acco m p an ied  
th e  m a jo rity  of th e  songs, p la y in g  in  
h e r  u s u a l f in ish ed  m a n n e r , a n d  h e r  
I t ir e le s s  e n e rg y  is  d e se rv in g  of a l l  c red it.
T h e  s ta g e  w a s  s p e c ia lly  l i t  fo r the  
I occasion  w ith  g a so lin e  p re s su re  la m p s  
in s ta lle d  b y  M r. J .  R . C am p b e ll, an d  
p re sen te d  a  b r ig h t  a n d  ch ee rfu l a p p e a r ­
ance.
C om ing to  th e  o rc h e s tra l  p a r t  of the  
p ro g ram m e, th e  ch ief h i t  of th e  even ing  
w a s  “ W ee M cG reeg o r” , w h ich  .w a s  
ren d e red  a s  a n  encore to  th e  intermezzo,,
“ Im  W a ld e ” , a n d  w a s  dem an d ed  
a g a in  by  th ? vau d ien ce . W e a re  tem p t­
ed to  quote th is  a s  a n  in s ta n c e  of th e  
p red ilec tio n  of K e lo w n a  a u d ien ces  for 
l ih g t  m usic, b u t on th is  occasion  th e  
p ro g ram m e co n ta in ed  n o th in g  severely  
I c la s s ic a l  a n d  th e  P h i l is t in e s  w ho re- 
[ jo ice  in  a  “ t in k l in g  of sw ee t so u n d s”  
cou ld  enjoy them selves w ith o u t s t in t .
In  “ S ongs of E r i n ” , th e  co rne t solo 
b y  M r, J .  N . T hom pson  w a s  p a r t i c u la r ­
ly  m elodious, a n d  he w a s  a lso  h e a rd  to 
ad v an ta g e , w ith  M r. R . M o rriso n , in  
th e  co rne t d u e t, “ I  w ould  T h a t  M y I co n d itio n
P A R T  II
S election— “ T h e  G e is h a ” . . . .  .Jo n es
O rc h e s tra  " ■'
S o n g —“ M y R o s a ry ” . . . . . . ; , . .  J .  L u s t
M rs. J .  N...i T hom pson  "  '
V io lin  Solo—“ R eve d ’I n f a n t” . D um es 
M . de C a ^ u e ra y
|Tntermezzo—” Im  W a ld e : G . R ic h te r  ;
O rc h e s tra  
Song-*-“ B illy  M u g g in s” . . .  . .  .B row n
M r. G . S t i r l in g  
T rio — “ T e ll M e, S h e p h e rd s” . .B ish o p  
M rs. J .  N . T hom pson  
M essrs. M eugens a n d  D av ies
W altz— “ L a  G i ta n a ” . .......... B ucollossi
O rc h e s tra  , *
S ong—-“ S ta r  of th e  D eep ”  . . . .  ...........
M r. T .  P . H ill
M arch —’“ U n d e r th e  D ouble  E a g le ” . . .
O rc h e s tra  ' W ag n e r  
“ G O D  S A V E  T H E  K IN G ”
LOCAL NEWS
M r. C. Q uinn cam e  d o w n  fro m  
A rm s tro n g  on  T h u r s d a y  t o  ta k e  
p a r t ,  in th e  O rc h e s tr a l  S o c ie ty ’s* 
c o n c e rt, a n d  r e tu r n e d  n o r th  on S a t­
u rd a y .
T h e  B r it is h  C o lum bia  f r u i t  e x ­
h ib it h a s  a g a in  w o n  th e  g o ld  m edal 
of th e  S c o ttis h  H o r t i c u l tu r a l  Soci­
e ty , besides h ig h e s t  d is t in c tio n s  a t  
o th e r  show s, a  h a p p y  a u g u r y  fo r  
success a t  th e  b ig  e v e n t, th e  show  
of th e  R o y a l B r i t is h  H o r t ic u l tu r a l  
S o c ie ty v  w h ich  ta k e s  p lace  a t  L o n ­
don to d a y  a n d  to m o r ro w , a n d  th e  
r e s u lts  o f w h ich  sh o u ld  he  a n n o u n c ­
ed n e x t  w eek.
L ove” . “ T h e  D ouble  E a g le ”  w a s  
p la y ed  w ith  g re a t  s p ir i t ,  de­
se rv in g  ^more recogn ition  from* th e  
au d ien ce  th a n  i t  received, b u t its  
position  a s  l a s t  on the  p ro g ram m e  m il­
ita te d  a g a in s t  i t .  M r. J o n e s ’ ’cello  
solo w as  dese rv ed ly  encored , a n d  M. 
i de  C a q u e ra y  p leased  th e  a u d ien c e  w ith  
h is  violin solo, “ R eve d ’I n f a n t .”
T h e  vocal p a r t  of the  p ro g ram m e  w as 
v e ry  good, a n d  w e have o n ly  one w o rd  ] /  In  s p ite  o f th e  f in a n c ia l  s t r in g e n -  
I of c ritic ism , w h y  so m uch of th e  m in o r cy , th e re  i3 som e m o v e m e n t in  r e a l
T he  F a r m e r s ’ E x c h a n g e  sh ip p ed  
a  c r a t e  o f r ip e  to m a to e s  in fine  
on S a tu rd a y -  la s t .  T h e y  
w ere  g ro w n  b y  M r. H . *C. C hilders, 
B e a r  iCreek, a n d  a  f u r t h e r  su p p ly  
Is s t i l l  a v a ila b le . M r. M cD onald , 
m a n a g e r  o f th e  E x c h a n g e , s a y s  he 
w ould  like  t o  sh ip  a  c r a t e  on  Dec. 
1 s t a3  ev idence o f th e  m ild n ess  o f 
o u r  c lim a te , a n d  w ill  do so u n less  
u n e x p ec te d ly  co ld  w e a th e r  sh o u ld  
in te rv e n e .
key? M r. T . P .  H ill  s a n g  “ D ow n in  
th e  D eep ,”  a n d  M r. A . L . M eugens,
' ‘T h e  S a i lo r ’s  G ra v e ,’ ’ bo th  in  fine voice, 
th e  la t te r  w ith  o rc h e s tra l  acco m p an i­
m ent. “ T h e  S lav e  S o n g ,”  b y  M iss
J e a n  S tee le  w a s  lik ew ise  of a  p a th e tic  | , . . . . .  ' . . .  , ,  • O rc h a rdI o rd e r, an d  to  w it b e a u tifu lly  su n g , re
c e iv in g  a  m erited  enco re . T h e re  a re
m a n y  fine so n g s of love a n d  w a r , a n d
i t  does not r e q u ire  com ic so n g s o r  bu ff
[oonery to  im p a r t  a  ch eerfu l note to  a
j perfo rm ance, b u t p la ih tiv e n ess  c a n  be
d is tin c tly  overdone. M r. H a s s e l l ’s a b le
re n d e rin g  of “ T h e  F lo w e r S o n g ”  w a s
a  welcom e p iece  o f b r ig h tn e s s , a n d  he
e s ta te .  M essrs. H e w e tso n  & M an tle  
h a v e  so ld  w ith in  th e  p a s t  fe w  days ', 
a  h a lf -a c re  lo t  in P a r k d a le ,  2 0  l e e t  
business f r o n ta g e  on P en d o z i S t., 
a n d  fo u r  a c r e  lo ts  in B an k h e a d  
M essrs. S p e e r & C am ero n  
h av e  so ld  M r. T . H ill  s r . ’s  a c r e  lo t  
a d jo in in g  th e  p r o p e r ty  o f M essrs. 
M cT avish  & T h o m p so n , a n d  M r. 
L a n g ’s c o rn e r , o p p o s ite  M r. B e r t­
r a m ’s , to  Mr. W . -G ru m ra e tt ,  B en- 
vou lin . M r. J .  W. Jo n e s  h a s  a l ­
re a d y  so ld  som e o f th e  C e n tra l  
O k a n a g a n  L a n d  O rc h a rd  Co.’s
h a d  to  resp o n d  to  a n  encore. “ M y la n d s  on his p re s e n t ' t r i p  th ro u g h  
R o s a ry ’’(encored), b y  M rs. J .  N . T hom - A lb e r ta  an d . S a s k a tc h e w a n , a l-
pson, an d  a  b e a u tifu l tr io , “ T e ll  th o u g h  m oney  m a t t e r s  th e r e  a r e
Me, S h e p h e rd s ,”  b y  M rs . T hom pson , (decided ly  t ig h t .
| M rs. M cT av ish  a n d  M e ssrs . A . L .M eu - .
M r. U. S. G r a n t ,  o f  Y ellow  G rass , 
w h o  p u rc h a se d  th e  D’A eth.
I g en s  a n d  D av ies, w ere  sp le n d id ly  su n g , 
a n d M r .-G .-T .-S tir l in g su p p lie d -a to u c h
of th e  comic w ith  “ B illy  M u g g in s .”
CUT YOUR LIG H T IN TWO
by using th e  famous
G a so lin e  H o llo w  W ire  
L ig h tin g  S y s te m
Simple, Safe, Cheap and  Beautifift
• - -
I  also ca rry  a  stock of all spare 
p a r ts  for gasoline
Lights, Mantles and Globes
T erm s and  specifications for all 
kinds of electric ligh t and 
bell wiring. .
J. R. CAMPBELL
Lighting-Specialist 
P.O. Box,160 CtpfKmfte Courier Office
a n d  Goldie e s ta te s  in  th e  W es tb a n k  
d is t r ic t  som e tw o  m o n th s  a g o , is 
m ak in g  p r e p a r a t io n s  to  h a v e  th e  
p ro p e r ty  s u rv e y e d  in to  su b d iv is­
ions. I t  w ill be  s e t t l e d  p r in c ip a lly  
fro m  to w n s  on th e  S a u l t  line  in 
so u th e rn  S a s k a tc h e w a n , w h e re  th e  
p o p u la tio n  is l a r g e ly  A m erican . I r ­
r ig a t io n  w ill be su p p lie d  fro m  P o w ­
e rs  C reek. T h e  la n d  is  p r a c t ic a l ly  
f l a t  w ith  a  g e n t le  s lo p e  to w a r d s  
th e  lak e . A d v a n ta g e  o f  thiH '^ f l J ,  
be ta k e n  t o  la y  o u t  a  to w n s ite , a n d  
th e  e s ta b lk fh m en t o f  a  s m a ll, to w n  
w ith  s to re , p o s t-o ff ic e , e tc ., w ill  
p ro v e  a  decided  b e n e f it  t o  th e  p re -  
e m p to rs  on  P o w e rs  C reek  a n d  th e  
r e s t  o f th e  c o u n t r y  b a c k  o f H a l l ’s  
L an d in g .
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A n g l i c a n
S t. M ich ae l a n d  A ll Angels* C h u rch . 
R ev. T h o s . G kkknic, B . a . ,  K b c to h .
j lo lr  Catnmunkm* first and th ird  Bundas'* Ini t h# 
month a t  » a.in .; wocoijd and fourth Sunday*, 
after Morning P rayer.
L itan y  on the flret and th ird  Sunday*. • 
M orning P ray e r a t  II  octoclc; Evening P ray e r
. . .  a t-7.30. ..■
PR E SB Y T E R IA N
K nox P re a b y  to ri fin C hurch, K e lo w n a.
M orning nervfc* a t  11 a.m.{evening service a t  7.30 
p.m . Sunday School .it  2.30 p .m .. ,
Weekly P ray e r M eeting on WcdncBday«.«u » p.n».
B ernou lli! P re s b y te r ia n  C h u rch . 
A ftcrnoonB ervlc«at3  p. nii Sunday  School a t  
2 p . in. ■ '■ ■
r e v . A . W . K . H bkdm an , .  P a s t o r .
Me t h o d i s t
K elo w n a  M ethodist C h u rch .
■ Sabbath".aervloc*.at 11 n, m . and  7.30 p. in, 
Sunday School a t  2.30 p.m. a .
Midweek nervlco Wednesday n t  8 p.m;
R e v , J .  H . W e ig h t , P a sto h .
B A PT IST
K elo w n a  B a p tis t  C hurch, R a y in e r’s 
H a ll.
S a b b a th  Service* a t  11 ft.m. and  7.3 p.m.
1 S ab b a th  School a t  12.15 p.m. All welcome. 
R ev . H . P .  T h o iip e , P a s to r .
LODGES
A. F. & A . M.
St George's lodge, <
Regular m eetings on F r i­
days, on or before the full 
moon.' a i  8 p .m . in R ay- 
, mer’e H all. Sojourning
breth ren  cordially Invited.
J .  F . B u r n e , . P ,  B. W iG L irs ,
W . M. S e c -
P R O F E S S IO N A L
J F. B U R N E
. Solicitor, ,
N otary  Public,
' '  Conveyancer, etc.
.KELOWNA. - • - B. C.
R. B. K ER R
B a r r i s t e r
a n d  S o l i c i to r ,  " 
N o t a r y  P u b l i c ,
* K E L O W N A , - B .C .■■■<>■*• j . • • .......
C h a r l e s  H a r v e y , B. A .  S c . .  C . E . .
D . L .  S . ,  B . C . L . S .
Civil E ng ineer & Land Surveyor, 
Kelowna, B. C.
A G E N T  FOR
Pacific Coast Pipe Com pany’s 
Wooden Stave Pipe.
K e l o w n a , -  -  B .C .
£ ) R .  J. W. N. S H E P H E R D
DENTIST.
O f f i c e  in  D r. Boyce’s  o ld  office.
(P . B . W illits  & Co*s b u ild in g .)  
K E L O W N A , B .C .
DR. R. B. ILSLEY
VETERINARY SURGEON
. F o rm e r ly  of K entville, N . S . 
G ra d u a te  of O n ta rio  V e te r in a ry  Col- 
: leg e . F if te en  years* ex perience .
E n q u ire  of D R . G A D D E S ,
V K e lo w n a, B .C .
■ ■ ' il ‘ •’*’• *  ______
J .M . D. THOM AS
O r g a n  L e s s o n s
P r a c t i c a l  a n d  T h e o r e t i c a l  C o u r s e  
' T e rm s  on ap p lica tio n
. Kelowna, B.C.
MRS. HISLOP
T e a c h e r  o f five P ia n o
E sp e c ia l a tten tio n  paid to  touch  an d  
technique
F o r p a r t ic u la r s  an d  te rm s  a p p ly  to  
th e  K elow na F u rn itu re  Co.
H. W . R a y m e r
B u ild in g  C ontractor a n d  d e a le r  in  
D oors, S a sh , M ouldings, etc .
P la n s  S peci ficatiom  a n d  E s tim a te s
p re p a re d  for a l l  c lasses of w ork .
K elow na, BX. -0
Mission Valley Livery
Feed, & Sale Stable
Good H o rses  a n d  R igs a lw a y s  re a d y  
for th e  ro a d s . Com m ercial m en accom ­
m o d a ted  on sh o rt notipe. F re ig h t in g  
a n d  D ra y in g  a s p e c ia lty .
C. Blackwood, Prop.
John Curts
C O N T R A C T O R  & B U ILD ER
P l a n s  arid  S pecifications P re p a re d  
a n d  e s tfm a te s  g iven  for p u b lic  B u ild . 
Itigs, T o w n  a n d  C ountry  R esid en ces
JOHN CURTS, KELOWNA
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orchardlst.
O w ned a n d  E d ite d  by 
GEO. C. ROSE. M. A.
S u b s c r i p t i o n  R a t e s  ' 
(S tr ic t ly ’in  A dvance)
T o  any  address In C an ad a  ami all p a rt*  of tho 
Ilrltlnh E m pire: SI.50 ner year. T o  tlio United 
S tate*  and  other foreign countries! $2.00 per 
year.
New* ol nodal event* and communlcat|oii« in  
regard  to  m atter*  of public Interest will be 
g ladly  received for publication, If au th en ti­
cated  by th e  w riter’* nam e an d  addre**, 
’ which will not be prin ted  If t«> desired. No 
m u tte r  ol a  scandaloua,.> HImjIIoub or Im pertin­
en t n a tu re  will Imj accepted.
T o  ennuro acceptance; all m anuscrip t should be 
legibly w ritten on one side of the  paper only. 
T ypew ritten  copy 1» preferred.
T h e  C O U R IE R  doen not necessarily endorse the  
sentim ent* of any  contributed article.
A d v er tis in g  XCateo
Transient A dverllsem cn ts-N o t exceeding one Inch, 
,,ne insertion, 50c; for each add itional Insertion,
* 25c.
Lodge Notices, Professional Cards, and Similar M attcr-
!!H ,00 per Inch, per m onth. , , >
Land and Timber Nollces—30 d a y s ,  $ 5 ; <*> d a y s ,  $7. 
Legal and Municipal A dvertising-F irs t  Insertion, 10c 
I»er line; each subsequent Insertion, 5c per 
line. . / •
Reading Notices following Local N e w s -P u b ils h e d  un -
der heading * 'Business Lurals,”  15c per line, 
lirs t Insertion; 10c nor line, each subsequent 
Insertion. Minimum Charge: firs t insertion, 50d;
each subsequent insertion, 2oc. -
Contract Advertlsements-Ratcs arran g ed  accord-, 
Ing to space taken. ,
C ontract advertisers will please notice th a t  all 
changes of advertisem ents m u st bo handed 
to  the p rin te r by M onday evening to  ensure; 
publication in the  curren t Issue.
T H U R S D A Y , N O V E M B E R  28,1907
A REASON WANTED
K elo w n a  is  a n d  h a s  been  re m a rk a b ly  
free  from  ty p h o id , th e  sco u rg e  of w est­
e rn  tow ns, a n d  i ts  com parative, im m un­
i t y  w ould  a p p e a r  du e  m ore to  c lim a tic  
cond itions th a n  th e  p e rfec tion  of i ts  
s a n i ta r y  a p p lia n c e s . W hen  th e  C ouncil 
p a sse d  a  d ra s t ic  h e a lth  b y -la w  la s t  
sp r in g , th e  ’ box closet w a s  g iven  an  
ap o th eo sis  such  a s  i t  seem s to  have  e n ­
joyed  fo r m an y  j re a r s  • in  B .C ., a s  th e  
p ro v in c ia l a u th o ritie s  re q u ire  i ts  u se  in  
a l l  lo c a litie s  w here  th ey  e x e rc ise  d ire c t 
su p erv isio n  over th e  h e a lth  of th e  people., 
Y et,‘ cu rio u s ly  enough, th e  enorm ous 
d iin in u tio n  of ty p h o id  in  W in n ip e g  is  
a sc r ib e d  b y  th e  F re e  P r e s s  to  “ in  som e 
ex ten t t h e ‘ c lim a tic  cond itions, b u t e s ­
p e c ia lly  to  th e  ab o litio n  of th e  box c lo se t 
n u isan c e  a n d  o th e r re fo rm s c a r r ie d  o u t 
b y  th ?  h e a lth  d e p a r tm e n t.”
In  1905 th e re  w ere  1,606 c a se s  of ty p ­
h o id  in  W in n ip e g  a n d  138 d e a th s . In  
1906 th e  c a se s  to ta lle d  1*174, w ith  111 
d e a th s . F o r  th e  ten  m o n th s  of 1907 
a lre a d y  gone, th e re  have, been  on ly  347 
c a se s  a n d  35 d e a th s .
H ow  is  it, th a t  w ith  th e  s a n i ta r y  a p p ­
lia n c e  condem ned b y  W in n ip e g  in  u se  
h e re , K e lo w n a  is  p r a c t ic a l ly ' exem pt 
from; th e  d re a d  d isease?
MAIL ORDER DEALING
W hile  local p a tr io tism  is  strong, in  
K elow na, i t  does riot p rev en t l ib e ra l  
p a tro n a g e  b e in g  g iven  to  o u ts id e  firm s 
b y  people w ho a re  often lo u d est in  d e ­
c ry in g  th e  p ra c tic e  of b u y in g  goods in  
th e  E a s t  a n d  a t  th e  C oast w hen  th e y  
c a n  b e  h a d  h e re , a d m itte d ly  a t  a n  a d ­
vance n e ce ss ita te d  by  h ig h e r  s e ll in g  
costs  a n d  f re ig h t, b u t w ith  all* th e  im ­
p o rta n t a d v a n ta g e s  of b e in g  o p e n to tb e  
choice of th e  custom er before p u rc h a se . 
T h e re  is  a  s t r e a k  of self ish n ess  in  h u m an  
n a tu re  w h ich  im pels  p u rc h a se  in  th e  
c h ea p e s t a n d  sa le  in  th e  d e a re s t  m a rk e ts , 
b u t th e  fa rm e r  w ho d em an d s  40 o r .50 
cen ts  p e r  pound  fo r b u tte r  from  th e  local 
m erch an t, y e t sen d s  h is  d ry  g o o d so rd e rs  
to  T im o th y  E a to n , h a s  no re a so n  to  k ick  
if th e  m e rc h an t in  tow n sh o u ld  re fu se  
to  p a y  h im  h ig h  local p r ic e s  a n d  shou ld  
o ffer h im  O n ta r io  ra te s  fo r h is  p roduce. 
N o r shou ld  th e  m erch an t, on  th e  o th e r 
h a n d , c h a rg e  p rice s  50 to  100 p e r  cen t 
h ig h e r  th a n  in  O n ta r io  and . ex p ec t h is  
p r in t in g  a n d  a d v e r tis in g  done a t  e a s te rn  
p ric e s , o r  in  d e fa u lt  send  fo r h is  s ta t ­
ionery  to  su ch  f lo p s  a s  L a w so n  a n d  
Jo n es , L ondon , O n t., w ho a d v e rtise  
c h ea p  p r in t in g  because  th e y  em ploy 
c h ea p  la b o u r—boys a n d  g i r l s  a t  $3.00 
to  $6.00 p e r  w eek ,—do c h e a p  w ork  a n d  
c a n  b uy  th e ir  m a te r ia l  ch eap . T h e  w est­
e rn  p r in te r , em ploy ing  un ion  la b o u r  a t  
4 4 #  cen ts  p e r  hou r, tu rn in g  o u t firs t- 
c la s s  w ork  a n d  u s in g  good m a te r ia l ,  
w h ich  com es h ig h  w hen la id  dow n in  
B .C m c an n o t m eet th is  u n fa ir  com pet-
i t io n ; a n d  if husiness~m en~w hocom plam  
lo u d ly  them selves of the  in ro a d s  in to  
th e i r  b u s in e ss  of e a s te rn  m a il-o rd e r 
houses, a re  not co n sis ten t enough  to su p ­
p o rt th e  local p r in te r , th e y  can n o t in  
re tu rn  expec t h is  su p p o rt a g a in s t  e a s t­
e rn  com petition . W e h ave  no t m uch to 
co m p la in  of in  th is  resp ec t, a lth o u g h  
w e have in s ta n c e s  in  rem em b ran ce  
w h ere  the^hom ely s a y in g , “ s c ra tc h  m y 
b a ck  a n d  I  w ill s c ra tc h  y o u rs ,”  w a s  
fo rg o tten ; b u t to  a l l  w ho h ave  been  
g u il ty  of su ch  in co n sisten cy  w e w ould  
recom m end s tu d y  of the  su b jo in ed  le tte r  
a n d  e d ito r ia l  com m ent ta k e n  from  a  re ­
cen t is su e  of the  A rm stro n g  A d v e rtise r .
“ E d i t o r  A d v e r t i s e r  :
W e have often  noticed  in  y o u r p a p e r  
th a t  you took a  good s tro n g  s ta n d  on
people sen d in g  e a s t  fo r th in g s  th a t  
cou ld  be  p u rch ased  h e re  a t  s l ig h tly  a d ­
vanced  p rices. Y our re m a rk s  a l l  fav­
o red  th e  m erch an ts  w ho were, in  b u s i­
n ess  h e re , and  y o u r a rg u m e n ts  w ere 
conv incing  enough fo r one to  desis t 
p a tro n iz in g  e as te rn  houses to th e  d e tr i­
m en t of th e ir  tow n a n d  th e  in te re s ts  of 
th e  com m unity . N ow  I  w a n t to  know 
w h a t you  th in k  o f th ese  ‘sam e b u s in ess  
arid  p ro fessional m en se n d in g  to  a  
T o ro n to  s ta tio n e ry  firm  for b illh e a d s , 
le tte rh e a d s , cnyelopas, e tc. O ne  firm  
in  p a r t ic u la r ,  w ho for a t  le a s t  a  month 
c a r r ie d  a n  ad v ertisem en t in  your 
p a p e r , i n . which th ey  c a lled  th e  a t­
ten tion  of the  p u b lic  to  the  ev ils  of d e a l­
in g  orit of th e ir  h o m e to w n , i s  one of 
those  re fe rre d  to . I t  seem s to  m e th a t  
th e se  m en  a re  not s in cere , a n d  th a t 
th e y  do  no t p rac tice  w h a t th ey  p reach . 
Y ou' ca.n sca rce ly  expec t co n sum ers to 
b u y  a t  hottie w hen those w ho w an t 
th e ir  custom  d e lib e ra te ly  se t th e  ex­
am p le . i ‘ i :
O n c e  a n  E a s t e r n  B u y e r . ”
* “ L est W e F o rg e t”
T h e  fo llow ing e x tra c ts  a re  ta k e n  from 
a n  ad v ertisem en t w h ich  a p p e a re d  in 
th is  p a p e r , la s t  A p ril , over th e  s ig n a t­
u re s  of a  w ell-know n local firm  of hard-, 
w a re  d e a le rs :
“  . .. If  a ll  th a t  m oney h a d  been
sp en t in  y o u r bw n hom e tow n, is n ’t it 
re a so n a b le  to ' a ssu m e  th a t  th e  ' tow n 
w ould  • have  g row n m ore th a n  i t  h as  
g ro w n ?  W ouldn’t  th is  tow n be a  b ig g e r 
a n d  b e tte r  tow n? < W o u ld n ’t  i t  hav e  m ore 
s to re s  to  b u y  your p roduce?  W o u ld n ’t  
i t  have  m ore p u b lic  im provem ents to 
m ak e  i t  m ore a ttra c tiv e  to  o u ts id e rs  who 
m ig h t come here  to live, to  go  in to  b u s­
in ess , o r  bu y  yo u r s u rp lu s  la n d  a f  a  
good figure?
‘ “ T o  tr a d e  a t  home m ean s  to  h e lp  the 
tow n  a rid  the  neighborhood. T o  help  
th e  tow n  a n d  the  ne ighborhood  m eans 
to  H E L P  Y O U R S E L F .”
T h e  above is  a  l i t t le  le c tu re  th a t  w as 
w ritte n  to  the  fa rm e rs  a n d  good citizens 
of A rm s tro n g  a g a in s t  th e  ev ils  of p a t ­
ro n iz in g  e a s te rn  ju n k  houses to  th e  de­
tr im e n t of home in d u s tr ie s  a n d  b u s in ess  
in s titu tio n s . T h e  sen tim en t is  good. 
T h e  s ta tem en ts  co n ta in ed  th e re in  a re  
b a se d  on sound b u s in e ss  p r in c ip le s , an d  
w e a r e  p leased  to  s a y  r ig h t  h e re  th a t  
so f a r  a s  th is  tow n is  concerned  th e  evil 
is  a b a tin g , an d  no t one h a lf  a s  m uch 
t r a d in g  i s  done w ith  e a s te rn  d e p a r tm e n t 
t a l  h o uses a s  w as th e  c ase  a  y e a r  * o r  
even s ix  m onths ago. T h a n k s , to  the 
e n e rg y  of o u r local m e rc h an ts , w ho a re  
a d v e r tis in g  b ig  b a rg a in s  every  w eek, 
th e  ex cu se  does no t now  seem  to  ex ist, 
a n d  people a re  g e tt in g  w ean ed  from  the  
p ra c t ic e —an d  th e  tow n  is  th e  b e tte r  for
it. '
T h a n k  goodness, th e  m a jo rity  of our
b u s in e ss  m en co n sis ten tly  t r y  to  c a r ry  
o u t th is  gospel of local p a tr io tism , an d  
d o  u n to  o th ers  a s  th ey  w ould  be done 
b y —b u t no t a ll. T h e re  a re  som e whose 
p a tr io tism  a s sa y s  n in e ty -n in e  p e r  cent., 
p u re  S elfishness; th e ir s  is  th e  gospel of 
G E T —n ot give. T h e y  g e t w ra th y  an d  
in d ig n a n t  w hen a n  e a s te rn  house  ge ts  
a w a y  w ith  five d o lla rs  th a t  th e y ' m ig h t 
have- h a d , b u t w ill loose th e i r  in d ig ­
n a tio n  a n d  w ra th  w hen  th e y  a re  the 
g u i l ty  ones. :
S o lic ito rs  from e a s te rn  p r in t in g  houses 
p a s s  th ro u g h  here  freq u e n tly  a n d  ta k e  
o rd e rs  fo r w ork th a t  c an  be done r ig h t 
h e re  in  A rm strong . I t  is  th en  th a t  they  
fo rg e t th e i r  sen tim en ts  th a t  ‘T o  tra d e  
a t  hom e m eans to  h e lp  th e  tow n  a n d  the 
neighborhood. T o  h e lp  th e  to w n  a n d  
th e  neighborhood m e an s  to  h e lp  yo u r­
s e lf . ’ W h a t c au ses  th is  te r r ib le  s lum p 
in  p a tr io tism —th is  fo rg e tfu ln ess  of home 
n eed s—th is  finely b a la n c e d  p r id e  in  
local in s titu tio n s?  W hy th ey  saved 
9 9 #  c. on th e ir  o rd e r—enough  to  m ake 
a  m an  fo rg e t h is  m o th e r.” ____
Clifton Boarding House
K E L O W N A
Excellent Accommodation
H ot and Cold W ater
G. H A SSELL, P ro p r.
Cartridge & Stubbs,
C arp en te rs , P a in te r s  a n d  
D ecora to rs.
E stim ates subm itted  and plans 
“ prepared',' on “ request. All
kinds of jobbing’ work done. 
W o r k  S h o p  : In  Pooley Block, 
next barber shop.
Kelowna, - - - B. C.
Jam es Bros & Go.
E le c tr ic a l  a n d  M ech an ica l 
E n g in eers
E le c tr ic  L ig h t a n d  B ell . W ir in g , 
E le c tr ic a l  M ach in ery , E n g in e s  an d  
H e a tin g  S y stem s In s ta lle d . 
G e n e ra l M ech an ica l R e p a ir in g
A g e n ts fo r  a ll  k in d s  of e le c tr ic a l su p p lie s
v Specifications and E stim ates Furnished 
O f f ic e  a n d  W o r k s h o p :  Over Avis*’ Boat-house
Kelowna, B.C. P.O. Box 90.
i , . , * ^  n -
t i.
o  ^ tV.. i ) \-r' .1 j if (‘rV i V' H “
PAROID
is Durable, Economic and Quickly Applied
AX ES
AXE HANDLES 
“RACER” CROSS-CUT SAWS
Weather Strips and Storm Sash H angers 
Wire and Brush-W oven Cocoa Mats
“MONARCH” STEEL RANGES 
H eaters of all kinds
D. Leckie K elow na
Rubbers! Rubbers! Rubbers!
Our new fall .stock is on hand, selected from the 
be t^ manufacturers. Before buying, inspect ours.
for the Next Lew Days
we are putting on our tables a few special bargains.
A b o u t 35 p a ir s  K in g  Q u a lity  Shoes, R eg en t S ho es  « /■  e / y  
a n d  C ushion Sole, a l l  r e g u la r  $5.50, for a  few  d a y s . . . .
A bou t 24 p a irs , r e g u la r  value, $2.75 to  $3.50, for a  few  i 3 5
d ay b  a t . '.......... .. ...................  ......... ..
Lang & Brodie
N ex t door to th e  P o st'O ffice
B a n k  of M ontreal■ • ' ■ 1 r . . . . . .  I
E s ta b lis h e d  1817
Capital* a ll p a id  \ip ,$ !4 ,4 o o ,o o o . x R .est, $ ll.o o o ,o o o , 
T o ta l  A s se ts . $ 1 6 8 ,0 0 0 ,0 0 0
H o n -P re s ., R-ifiht H o n . L o rd  S tra th c o n a  a n d  M o u n t R o y a l G. C . M. G. 
P re s id e n t, H on . S lrG e o . A . D r u m m o n d ,  K. C . M. G. 
V ic e -P re s id e n t a n d  G e n e r a l  M a n a g e r , E . S. C lo v isto n . E sq-,
A  general banking business transacted.
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and
Dawson City.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s B ank D epartm ent
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Highest Rates 
and paid or credited quarterly.
G. A . H E N D E R S O N . M anager. V ern on
A R M S T R O N G  E N D E R B Y
AR.MSTK SUMMER-LAND
KELOWNA, P. DuMoulin, Sub-Agent
LUMBER
R o u g h  o r D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, E tc.
Kelowna Saw Mill Co’y
Wm.
Haug
M anufacturer of
D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k s
C o n trac ts  ta k e n  fo r a ll  k in d s  of 
C em ent Block B u ild in g s , S to n e  
W ork , B rick  W ork  & P I a s te r i  ng .
C o ast L im e, P la s te r  of P a r i s  
a n d  Wood F ib r e  for s a le .
E s tim a te s  C h ee rfu lly  F u rn ish e d .
K ELO W N A , B.C.
THE LAKE VIEW HOTEL
H as been thoroughly renovated 
throughout. F i r s t  Class Accom­
modation for the travelling public 
H igh class liquors and cigars. 
A  hom e for all Commercial men.
y
James Bowes, Prop
JP.-'i'MS.-: Hi , { & * ! * * $
S h e  Gift Store
THIS is the season when all wish to rem­ember their relatives, friends and little 
ones. We are prepared with a large stock of 
Christmas goods to satisfy the wants of all. 
For the children Santa Claus has sent an es­
pecially nice collection. Come early and make- 
/our selections while the stock is complete. 
re have a particularly fine line in the following:
Japanese China, Hand Painted Plates 
Souvenir Burnt Leather Goods, Christmas Cards 
Christmas Postcards
Boohs and Magazines
A ll th e  s ta n d a r d  poets In 
p a d d e d  le a th e r .
1,000 N ovels ju s t  a rriv ed  
from  N ew  Y ork . N ew  Books, 
a s  p u b lish e d , a r r iv in g 1 every 
d a y . W e a re  a lso  g la d  to  
o rd e r  a n y  books n o t a lre a d y  
in s to c k .
L eav e  y o u r y e a r ly  su b sc rip ­
tions. fo r m ag az in es  p-nd 
p a p e rs . P r ic e s  th e  sam e a s  
w hen  sen d in g  to  p u b lish e rs . 
Stationery—-A com plete stock.
Cigars, Tobaccoes, &c.
O u r stock  of choice H a v a n a  
C ig a rs  a n d  a l l  b r a n d s  of 
C ig a re tte s  a n d  P ip e s  is  com­
plete .
S m o k e rs’
S e ts
T ra v e llin g
S e ts
T o ile t S e ts  
M an icu re  
S e ts
T oy
A utom obil’s
W aggons
S le ig h s
M ech an ica l
T o y s
D olls
Chocolates—W e c a r r y  o n ly  ttie  
finest a n d  cho icest lines.
Agent* for the Edison Phonograph. Victor and Columbia Gramaphones.
Records kept In stock
A G E N T S  F O R  M A S O N  & R IS C H  P IA N O S
CRAWFORD ® . co
G rand
FIN A N C IA L S T A T E M E N T
Kelowna A m ateur O rchestral Society
M r. D. W . C row ley , se c re ta ry  of th e  
K e lo w n a  A m a te u r  O rc h e s tra l S ociety , 
h a s  h an d ed  u s  th e  sub jo in ed  s ta tem e n t 
of accoun ts  fo r p u b lic a tio n , an d  w e have  
m uch p le a su re  in  p la c in g  i t  before o u r 
re a d e rs , a s  th e  S oc ie ty  h a s  been s u b ­
jec ted  to  some u n ju s t  c ritic ism  in  th e  
m a tte r  of finance, few  people r e a l is in g  
th a t  ren t, p r in t in g , m usic  an d  in s tru  
m e n tsc a ll  for la rg e  e x p en d itu re s  d u r in g  
a  y e a r . T o  those  th a t ,  w ith  a  tin g e  of 
su sp ic io n , have a sk e d , “ W h a t does th e  
O rc h e s tra  do w ith  a l l  i ts  concert r e ­
c e ip ts  ?”  th e  f in a n c ia l s ta tem en t is  suffi 
c ien t rep ly .
R e c e i p t s
F eb . 14.—P ro ce e d s  of c o n c e r t . . 111.00
M ay  21.— „  „  . .  79.50
Nov. 22.— „  „  .. 107.50
M ay  23.—B alan c e  on V ernon
concert «. . . .  .....
F e b . 14.—B ra s s  B an d  on @ re n t 10.00 
D eficit b a la n c e .    ................... 7.51
317.81
E x p k n d i t u k h s
F eb . 1.—B alan c e  o w in g  D. W .
C row ley ......................................
R en t, H . W  R ay m er, 42.00
L cq u im e  B ros. ,7 5 .0 0 ............
P ro fe ss io n a l serv ices  an d  
re p a ir s  to  in s t ru m e n ts . . . . .
P r in t in g ,  —3 c o n c e r ts -----. . . .
M usic  13.40. F lu te  1 3 .2 5 . . . . .
M em b ers’ e x p e n s e s . .................
L ig h tin g , G e n e ra l ex p en ses. 
J .  P .  C lem ent, fo r m usic  etc. 
R e p a id  on p ia n o  lo a n . . . . . . .
$ 12.61 
117.00
30.50 
52.25 
26.65
15.00 
21.30
21.50
21.00
317.81
JOHN COLLINS
Insurance and Real Estate Broker
O ffice In th o  K .8.V . W o ck
New Eight-Roomed House
Well situated, in one of the most popular 
residential parts of the City. Easy terms. 
The price is only... ... . ..............$2,800
1 have a small amount of private funds to loan on first mortgage.
Call in at the oflice and " get further particulars.
We have received a 
consignm ent of first- 
class 1 and 2  year old 
fru it trees, all of the 
leading- varieties, from
L a y r ltz  N u rser ies  
V ic to r ia
Can be seen on our lot 
o p p o s i te  P rid b am ’s 
orchard a t any time.
In sp ection
Invited
S ee  o u r l i s t  of f r i i l t  an d  
o rn a m e n ta l tre e s  fo r s p r in g  
p la n tin g . W e h av e  in  th e  
n u rs e ry  a  stock  of th r if ty  
a n d  h e a lth y  tre e s . W e 
g u a ra n te e  o u r s tock
T r u e  to N a m e
W e w ill be  p leased  to  re ­
ceive o rd e rs  a s  e a r ly  a s  
possib le . F re ig h t  p re p a id  
on o rd e rs  am o u n tin g  to 
$10.00 a n d  over. P r ic e  l i s t  
free  on a p p lic a tio n .
• • i
Order Early
AGENT FOR
KELOWNA AND VERNONr* A. E. Boyer, Kelowna, B.C.
A s s e t s
V a lu a tio n  of s to c k . ................... 301,25
A m ount ow ing , b y  C ity  B an d  10.15
311.40
REMEMBER
The Young Ladies’ Hospital Aid will give
a Bazaar in .
Raym er’s  M all, Dec. 2
From 2 p.m. to 7 p.m.
when they will have on sale
L i a b i l i t i e s
A m ount o w in g  D . W . C row ley  7.51
,, ,, J .  P .  C lem en t. . .  8.00
, ,, ,, on p ia n o ..........  101.90
N et a s s e t s . . . . . . . . . .  . .  193.99
311.40
D . W . C row ley , Sec.
D olls D olls D olls
ALL SIZES AND ALL COLORS 
H om em ade Candy-Afternoon Tea
W A N T E D
By two experienced men, contracts toc lea rlan d , 
including’ stumping- or fencing and  ditching.
A ddress ,
F . B as tie r ,
16-2t. Box W. Kelowna.
S IT U A T IO N  W A N T E D
B est Japanese cook, who worked in hotels and 
re s ta u ran ts  m any years, wishes position. ■
F r a n k  Sakam oto ,
17-1 ' P .O . box 189, Kelowna, B .C .
A L T A  V IS T A
All persons found trespassing  on the above 
property on and  afte r th is  d a te  will be prosecuted. 
B y order,
J .  L . P r id h a m .
Kelowna, June 19, 19o7. 46-3
How About Those 
FRUIT TREES
You are going to Plant 
this Fall
The Best is what you 
want. I have them at 
right prices.
Write for Catalogue.
D. GELLATLY
GELLATLY, B.C.
F O R  SA LE
L a d ie s ’ C oat, q u ite  new . A p p ly  
M m e d e  C aq u e ra y , 
15-4 R aym er’s  H all.
Fish  Pond
fo r  th e  L i 111 e O n e s
W A R N IN G
Anyone found shooting on th e  property  of the 
Kelowna L and  and  O rchard Co. will be prosecuted 
w ith th e  u tm ost rigour of the law.
E ..M . C a r ru th e rs ,
9-tf M’gr.
Okanagan College
S U M M E R L A N D , B .C .
A C H R IS T IA N  SCHOOL for young men and 
young w om en,situated am id surroundings beauti­
ful and inspiring 
m oral s treng th ,
E ntrance. Thorough 
ad v an tag es for music, Com petent instructors. 
Well appointed building, tastefu lly  furnished, 
heated w ith hot w ater, provided w ith b a th  rooms 
'a n d  improved san ita ry  a rrangem ents. T erm s 
moderate.
C O M M E R C IA L  D E P A R T M E N T
T h is departm ent, i t  is expected, will provide 
facilities for work second to  none in th e  province.
—Profe86orA aron-Perry«^M .A .,the-organizer-and
la te  conductor of th e  Commercial D epartm ent of 
Vulona H igh School will have charge of th is  de­
p artm en t in tbe  co lleg e .-T h e  success th a t  l\as 
attended Prof. P erry ’s  efforts elsewhere guarah- 
tees the quality  of the  work to  be done in  th is  de­
partm ent.
P IA N O F O R T E  D E P A R T M E N T
Miss Eunice Winifred H aines will conduct the 
work in pianoforte instruction. Miss H aines is a  
pupil of George P r a t t  M axim of Boston, a  g raduate  
w ith  honors from tbe  pianoforte departm en t of 
th e  /School of Music of A rcad ia Sem inary and 
winner in the competition for m usical composition 
adjudged by Dr. Percy Goetschius of Boston, the 
specialist on Tone R elations. Miss H aines has 
h ad  successful experience in teaching  and comes 
highly recommended by Principal DeWolf of Acadia 
Sem inary.
V O C A L  D E P A R T M E N T
T h e  work in Voice C ulture will be m ade the 
charge of Miss K atharine  Cleveland Davison, late 
of Boston, an  experienced T eacher, Choir and 
Choral C lass Director, and pupil of Professor P rank  
E . Morse of Boston and M adame G ertrude F rank­
lin Salisbury of the In ternational School of Music 
of Boston, Florence and  Paris.
F o r fu rther information Apply to  the  Principal,
E V E R E T T  W . S A W Y E R , M. A .
N O T IC E .
P la n s  fo r b u ild in g s  to  be e rected  
w ith in  th e  F ir e  L im its  m u s t : be  su b ­
m itted  to  th e  C ity  C ouncil fo r th e ir  
ap p ro v a l.
R . M orrison , 
39-tf C ity  C le rk .
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
A NY availab le  Dominion L ands within the 
R ailw ay Belt in B ritish Columbia, m ay be 
homesteaded by an y  person who is the sole head 
of a  family, or an y  male over 18 y ea rs  of age, to 
the  ex ten t of one-quarter section cf 160 acres, more 
or less.
E n try  m ust be m ade personally a t  the local land 
oflice for the  d is tric t in which the  land  is situate .
T ho hom esteader is required to  perform the 
conditlons connected—thereWith under one ofTlie 
following p lans:
(1) A t least six m onths’ residence upon and 
cultivation of the land  in each y e a r for three years.
(2) If the fa ther (or mother, if th e  fa ther is de­
ceased), of th e  hom esteader resides upon a  farm in 
th e  vicinity of the  land entered for, the rcquir 
m ents as to  residence m ay be satisfied by such 
person residing with the  fa ther or mother.
(3) If the se ttle r h as  his perm anen t residence 
upon farm ing land owned by him in the vicinity 
of h is homestead, the  requirem ents as to residence 
m ay  be satisfied by residence upon the said land.
Six months* notice In w riting should be given 
to  the Commissioner of Dominion L ands a t  O t­
ta w a  of intention to  apply  for p a te n t.
Coal lands m ay be purchased a t  $10 per acre 
for soft coal and  $20 for an th rac ite . N ot more 
th a n  320 acres can be acqu red by  one individual 
or company. R oyalty  a t  the  r a te  of ten  cents 
p er ton of 2,000 pounds shall be collected on the 
gross ou tput.
COAL.—Coal m ining righ ts m ay  be leased for a  
sriod of twenty-one years a t  th e  an n u a l ren ta l of 
.00 per acre. Not more th an  2,560 acres shall be
pe
$1  
leased to one individual or com pany. A royalty  
a t  th e  ra te  of five cents per ton shall be collected 
on the  m erchantable coal mined.
W . W. CORY,
D eputy of th e  M inister of the  Interior.
N .B .—U nauthorized publication of th is  adver­
tisem ent will not be paid for.
B U LL F O R  SA LE
For sale a t  a  bargain , $ thoroughbred register­
ed pedigreed Jersey bull, 3 years old, gentle and 
quiet.
H . M . M cN eill,
17-3 D airym an, Penticton.
W A N T E D
A good girl for general house work. Good wages 
to a  capable person. A pply
M rs. L lo y d -Jo n es
17-t.f. Kelowna.
W A R N IN G
Any person tak in g  down, or tam pering with, 
the  ga tes  and fences on th e  property  of M r. Alex. 
Gordon, will be prosecuted according to  law. 17-2
LA N D  A C T
OSOYOOS L A N D  D IST R IC T  
D IS T R IC T  O F Y A L E .
T ak e  notice that. I ,  Louis Casorso, of O kanagan 
Mission, farm er, intend to  app ly  for permission to 
purchase- the  following land: Commencing a t  a  
post p lan ted  about th e  north-west corner of the  
south-west q u a rte r  of section 28, township 29; thence 
ea s t e igh ty  chains; thence south forty chains; 
thence west e igh ty  chains; thence north forty 
chains to  the  point of commencement, and contain­
ing 32o acres, more or less.
Jo se p h  C asorso ,
17-9 A gent for Louis Casorso.
Dated Nov. 25th, 19o7.
i , a n 6  a c t
C LE A R IN G  SA LE
B arred  Plym outh Rock Cockerels, from first 
prize winners a t  Kelowna F a ir, 2oo^gg. s tra in , 
heavy w inter layers, selling for a  short tim e a t  
half-price, $l.oo and upw ards. Improve th e  val­
ue of your poultry b y  buying one of these, birds. 
A pply early  to
C. E . W eeks,
14-tf. " Benvoulin.
James Clarke,
Building- Contractor.
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of 
w ork . Jobbing- p ro m p tly  a tte n d e d  to.
K E L D W N A , - - - B .C .
BUDDEN, SONS & C O .,
P a in te rs , Glaziers, H ouse Decor­
ators. C arriage P a in te rs . 
B o ats  re p a ire d  a n d  p a in te d .
K E L O W N A . B . C.
S. T.
S u ccesso r to
ELLIO TT & MORRISON.
Just to hand a car of 
Buggies , 
and Democrats.
Also a new stock of 
Double
and Single Harness.
Don’t forget to call 
and inspect, as prices 
: ; are right. : :
S. T. E L L IO T T
T h e  Up-To-Date 
B 1 a c k s m i th  of
K ELO W N A , B. C.
L A N D  A C T
OSOYOOS LA N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F Y A L E  
T ak e  notice th a t  I , John Casorso, of O kanagan 
Mission, farm er, intend to  apply  for permission to 
purchase th e  following land: Commencing a t  a  
post p lan ted  a t  the  middleof section 27, township 29 
Osoyoos Division, thence running  east forty 
chains : thence south tw enty  chains; thence west 
forty chains; thence n o rth  tw enty  chains to  the  
po in t of commencement, and~contalnlrig eighty 
acres, more or less..
C lem ent Vachej*,
17-9 A gent for John Casorso.
D ated th is  25th d ay  of November, 1907.
K E E O W N A - W E S T B A N K  F E R R Y
DOUBLE SERVICE DAILY, EXCEPTING SUNDAYS
LEAVE KELOWNA !
8.30 a .m . a n d  4.30 p .m .
LEAVE W ESTBANK :
9 a .m . a n d  4 p .m .
E x t r a  serv ice  on W ed. a n d  S a t.
L eav e  K elo w n a  - - - - 11.30 a .m . 
L e a v e  W e s tb a n k  - - - - 12 noon
T E R M S —C A S H
OSOYOOS L A N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F Y A LE.
T a k e  notice th a t  1, E . A . Day, of Kelowna, occu 
pation lum berm an, in tend  to  app ly  for a  special 
tim ber licence over th e  following described lands:— 
Commencing a t  a  post p lan ted  near th e  S.W. 
corner of Mr. M cN air’s pre-emption, north  of 
N ahun  P.O., O kanagan  Lake, and running  4o 
chains west; thence 4o chains north; thence 4o 
chains east; thence 4o chains north; thence 4o 
chains east; thence 4o chains south; thence 4o 
chains w est; thence 4o chains south to  point of 
commencement.
A rth u r  D ay ,
' P er W. L. J .,  A gent. 
D ated, Oct. 28th, 19o7. 13-5.
N O T IC E
Shooting is s tric tly  forbidden on my B ear Creek 
property , and persons doing so will be subject to 
prosecution. 53-tf.
H . C. C h ild e rs .
L O S T
On the  Vernon road, between Kelowna and  - the 
Simpson ranche, a  sm all lea th e r pocket alm anac, 
also cheque book. F inder will be rewarded.
M . P .  W illiam s,
8-t-f Wood’s Lake.
F O R  SA LE
Pedigreed A yrshire bull, 25 months old; sure 
stock ge tte r; b u tte r s tra in . A pply--------^M . P .
L . A. Hayman
8-tf
’illia m s ,
Wood’s  Lake.
G E O . E. R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r ,
K ELO W N A , B. C.
Jobbing prom ptly attended  to.
Kelowna Brick Works
First class Brick 
and Drain Tile 
: now on Hand :
Harvey & Co.
K E L O W N A
........ Stctblcs....
We are  still doing business m 
the old stand": in the sam e old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
-------C A R E FU L  D R IV E R S— —
C O L L E T T  BR O S.
P H O N E  NO. 20.
G. PATTERSON
B U ILD ER  & C O N TR A C TO R^
K e l o w n a , B.C.
E s tim a te s  given on  a l l  k in d s  of s tone  
b r ic k  a n d  cem en t w ork.
P l a in  a n d
O rn a m e n ta l C em ent B ric k s  fo r sa le .
Shorthand
T avight by  M ail
W hy not Learn 
this W in ter  ?
W rite  fo r p a r t ic u la r s
Sloao-Duployan Association, Saskatoon, Sask.
W. J .  GIBBONS, P EN TIC TO N , B .C .
L o c a l R ep resen ta tiv e
i jv ri *>/*«.3 '? > ‘ •!
H f W T f f„*f ifj fH^of »r?v.sf i t '■
n>
■>\t •
Kelowna Land & Orchard Co,
Lim ited. .
Lots for Sale
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
Opposite the wharf.
RATTLESNAKES!
■ • ; 2k  v : ,
f'H RISTM AS will soon be here, and 
C  you will want something uncommon 
to send to your friends in the Old 
Country. Why not get a Rattlesnake’s 
tail and have it mounted ?
We are making a specialty of odd designs 
. in jewelry such as arrow heads, clams, etc. 
Come early before the rush begins.
K n o w l e s ,  T h e J e w e lle r
. .  ^ K elow na, B.C.
S ^ —
A Branch of
The Royal Bank of Canada
H A S  B E E N  O P E N E D  A T
Kelowna, B X .
A GENERAL BANKING BUSINESS 
TRANSACTED
A ccoun ts  of F irm s  a n d  In d iv id u a ls  S o lic ited .
O ne D o lla r  s ta r ts  an  acco u n t m  th e
SAVINGS BANK DEPARTMENT
In te re s t  a t  H ig h e s t,R a te s  P a id  o r  C red ited  F o u r  T im es  a  Y e a r .
C A T IT A L , $3,900,000.00 R E S E R V E , $4,390,000 
T O T A L  A S S E T S , $46,500,000 00
E S T A B L IS H E D  1 8 0 9  H E A D  O F F IC E , M O N T  R E A D
A PUBLIC PARK
K elo w n a , B. C.,
N ovem ber ,521), 1007
(T o  th e  E d i to r ,
•'K elow na C o u rie r.
B e a r  S ir ,
I  d o  n o t k n o w  w h e th e r  
th e  C ity  C ouncil a r e  c o n s id e rin g  th e  
q u e s tio n  o f  s e c u r in g  a  p ie c e . o f lan d  
s u ita b le  f o r  a  pub lic  p a rk , a n d .p la y  
ing  g ro u n d s , b u t I  sh o u ld  lik e  to  
b r in g  th e  s u b je c t  up a g a in  In y o u r 
co lum ns, a s .  It seem s t o  be a  m a t 
to r  o f g r e a t  im p o r ta n c e  a n d  one 
t h a t  c a l l s  f o r  e a r ly  a t t e n t io n .
'T h e re  Is no  d o u b t t h a t  th e  c ity  
is  a t t r a c t i n g  th e  a t t e n t io n  o f a n  
in c re a s in g  n u m b e r o f peop le  o f 
m o d e ra te  m e an s  a s  a  p le a s a n t  p lace  
to  s e t t l e  In, la rg e ly  on  a c c o u n t  o f 
I t s , s i tu a t io n  on  th e  L a k e , a m t  t h a t  
being  so , i t  becom es a  m a t t e r  of 
v i ta l  im p o r ta n c e  to  a l l  w ho  a r e  in ­
te re s te d  in th e  g r o w th  o f th e  c ity  
t h a t  fa c il i t ie s  sh o u ld  b e  p ro v id ed  
e n ab lin g  re s id e n ts  t o  e n jo y  th e  
p le a su re s  o f  th e  la k e  w ith  freedom . 
Up to  th e  p re s e n t  tim e  th e r e  h a s  
been no  d if f ic u l ty , b u t th e  lak e  
f r o n t  is' n o w  being  ra p id ly  s e tt le d , 
a n d  th e  In c re a se  o f fen c in g  w ill 
soon  m ean  t h a t  th e  in h a b i ta n ts  o f 
th e  c i ty  w ill  h a v e  o n ly  a  fe w  06 
f t .  o u t le ts  to  th e  la k e , a s  w e h a v e  
no la k e -sh o re  d riv e . T h e  p le a su re s  
of th e  la k e  a r e  p r a c t ic a l ly  unde 
veloped, b u t  w hen  th e  p re s e n t  p e r 
iod o f r a p id  e x p an s io n  p asses  a n d  
c itizen s  h a v e  m ore  le isu re , in te r e s t  
w ill be tu r n e d  la rg e ly  in t h a t  d i­
re c tio n .
I t  is d o u b tfu l  if  th e  c i ty  w ill be 
a b le  to  a f f o r d  th e  p u rc h a se  p ric e  of 
th e  p re s e n t  p lo t  used  a s  a  p a rk  
w hen th e  o p p o r tu n i ty  a r r iv e s ,  a s  
th e  p rice  m a y  be b a sed  on, i t s  sub ­
d iv ided  v a lu e . E ven  so, i t  is n o t 
la rg e  en o u g h . T h e  c ro w d  on O r­
a n g e  D a y  o v e r ta x e d  i ts  c a p a c ity , 
a n d  w e lo o k  to  a  la r g e  p o p u la tio n  
in th e  f u tu r e .  W h a t w e need  is 
f o r ty  o r  f i f ty  a c re s  on th e  la k e  to  
acc o m m o d a te  p icn ics, c h ild re n ’s 
gam es a n d  s p o r ts ,  w ith  en o u g h  w a ­
t e r  f r o n t  to  a llo w  f o r  b o a t  a n d  
b a th in g  houses, p av ilio n , c h u te s  a n d  
th e  u su a l c o n tr iv a n c e s  icor p le a su re  
com m on to  w a te r  r e s o r ts .
I t  _ seem s to  me t h a t  if  th e  C ity  
C ouncil th in k  t h a t  th e  p u b lic  feel 
th is  need s u f f ic ie n tly  to  be w illin g  
to  _pay f o r  i t ,  a  c o m m itte e  m ig h t be 
a p p o in te d  t o  c o n sid e r th e  q u estio n  
o f a  s u i ta b le  s i te  a n d  the, w a y s  a n d  
m eans t o  p u rc h a se  i t ,  b e fo re  i t  is 
to o  la te ,  a s  th e  choice to d a y  is lim ­
i te d .- ■ . ;
T h a n k in g  y o u  fo r  th e  p r iv i le g e  of 
using, y o u r  co lum ns,
I  am , d e a r  s ir ,
Y ours f a i th fu l ly ,  
W IL L IA M  J .  M A N TLE.
Kelowna Branch, R . G . M UIRHEAD, Manager
RANGES
O k a n a g a n  M is s io n  N o te s
(R eceived to o  la te  f o r  l a s t  issue.)
M r. C o n ro y  m e t w ith  r a t h e r  a  
p a in fu l a c c id e n t l a s t  w eek w hile  
h a n d lin g  a  w i ld  c a lf . In  som e m a n ­
n e r a  f in g e r  o f hi3 l e f t  h a n d  w as 
c a u g h t b e tw e e n  th e  ro p e  a n d  a
po st, a n d  th e  u p p e r  jo in t  o f th e  f in ­
g e r , w a s- co m p le te ly  sev e red . T h e  
In ju ry  is d o in g  a s  w ell a s  c an  be 
exp ec ted .
A p le a s a n t  ev en in g  w a s  sp e n t in 
O k a n a g a n  M ission school house, on 
T u esd ay , N ov. 1 2 th , u n d e r  th e  
au sp ices o f  th e  lad ie s  o f th e  L i t e r ­
a r y  S o c ie ty  o f  t h a t  schoo l. T h e  en­
te r ta in m e n t  w a s  p re p a re d  a n d  c a r ­
ried  o u t .  b y  th e  lad ie s  even  to  th e  
e lec tio n  o f a  “c h a ir m a n ” in th e  p e r ­
so n ' o f M iss O’R eilly , w ho, th o u g h  
she d e c la re d  h e rs e lf  u t t e r l y  incom ­
p e te n t , seem ed to  g iv e  g e n e ra l  s a t ­
is fa c tio n . M rs. - S t i r l in g  p res id ed  a t  
th e  o rg a n  a n d  a ls o  s a n g  “As W e Go 
D ow n th e  V a le ” in h e r. u su a l a b le  
s ty le . M r. C a rn e y ’s h u m o u ro u s  re a d ­
ing  a n d  I r is h  so n g , “A Solid  M an,” 
received  g r e a t  a p p la u se . M iss O r­
c h a rd ’s re a d in g , "H o w  to  Cook a  
H u sb an d ,” p ro v o k ed  lo ts  o f m ir th .
M rs. H e re ro n  sw e e tly  s a n g  “T he 
Spanis’h C a v a lie r ,” a n d  M rs. Con­
r o y ’s r e c i ta t io n .  “Do ‘I t  N ow ,” de
«*««**•*«WM
•" * j
Write to W R Meoaw We
Us The Big Store Vernon, B .C . . Have It
I
I
Bob S leds
Chatham oscillating sleds. The easiest running 
sleigh on the market. They keep the road better, last 
longer and are easier to start when loaded than any 
other sleigh. 2, 2 1-2 and 3-inch. Order now.
Before you buy a Cutter
Write for prices on McLaughlin’s newest styles 
for winter of 1907-1908.
*
Prompt Shipm ent
IHMMJIHINHIIIlMCIHnilMtHItHMmmiNntHNIIMIMIHHKItlMi:
We have Just received a large consignment of 
McClary’s Famous “Kootenay” Ranges 
Buck’s “Criterion” Ranges 
Copp’s “Superb” Ranges
T hese are the Leading Canadian S toves  
We Guarantee Every Range
We have also a large stock of Box Stoves, Air Tight 
Heaters, Franklin and Washington Grates.
MORRISON & CO., - KELOWNA  
Hardware M erchants
se rv es  g r e a t  c re d it .  M r L o t to n  sa n g  
“B lam e Y o u rse lf  I f  Y ou’r e  S o ld ” to  
p e rfec tio n . M r. C o n ro y ’s re m a rk s  on 
"•Women’s R ig h ts ”  h a d  th e  h o u se  in 
ro a rs .  M r. H e re ro n  In a, n e a t  speech 
a sk ed  t h a t  a  v o te  o f ,  th a n k s  be 
g iven to  th e  lad ies , w h ich  w a s  a t  
once resp o n d ed  t o  in a  h e a r ty  m a n ­
n er.
One o f th e  b e s t f e a tu r e s  o f  th e  
p ro g ra m m e  w a s  th e  p h o n o g ra p h  se­
lec tio n s  b y  M r. S. M unson, w h ich  
w ere  v e ry  m uch  a p p re c ia te d .
R e fre sh m e n ts  w e re  se rv e d  b y  M rs. 
M onford , M rs. H e re ro n , th e  Misses 
W helan , Miss Geen a n d  m a n y  o th e rs , 
a f t e r  w h ich  g a m e s  w e re  in d u lg ed  
in u n t i l  t h e  p a r t y  b ro k e  u p  a t  
10.80 p.m.
W A N TED .—B o a rd  a n d  ro o m  in 
p r iv a te  h om e b y  tw o  g e n tle m en . 
A pply  a t  th e  C O U R IER  Office.
The Beauty Spot of Kelowna
55 ACRES Of ORCHARD 
IN PERFECT CONDITION
BANKHEAD MADE KELOWNA
=AND NOW=
Kelowna has made Bankhead
• -s f • * , .. . ( . , • 1 • :•
a City Sub-division without equal.
It was a pity to sub-divide this 
beautiful property which has 
long been the chief asset of the 
district, but the growth of the 
City demanded it.
Roads are being opened up and 
sidewalks will be laid shortly.
We have If Orchard Lots Unsold 
Call in our office and see the Plan
& Mantle
T. J. H o w  Land Co.
A few good 12-acre fru it farm s on the 
Rutland p roperty , all clear, no stones, free 
water. T e rm s  easy.
A  couple of one and two acre corners on E thel 
S treet, also a few choice acre and half acre lots 
in that vicinity.
P a rticu la rs  from
OFFICE IN THE 
SPEDDING BLOCK S. R. Johnston
AL a d ie s '
Our stock of these goods 
is now complete. We are 
showing thelargest range 
of these goods in the city.
HandHome C h iffo n , T a ffe tta  
W a is ts  w ith  finely  tucked  yoke», 
in  p a le  b lue , p in k , c ream , b lack , 
navy , o n ly . . .  ........ ...............
D a in ty  L a c e  a n d  N et W ais ts , 
s ilk  lin ed  a t  $.00, 6.00 a u d  0.50
P r e t ty  W a is ts  of C ream  Cash- 
m ere, han d so m ely  em broidered  
w ith  s ilk , in  c ream  on ly , a t  A 75,
4.00 a n d  .... ......... ..................
J a p a n e se  S ilk  W a is ts , s i lk  em­
b ro id ery . In  th is  p a r t ic u la r  line 
w e show  a  sp len d id  asso rtm en t 
a t  from  3.50 to  . . . . . .  - 5.00
I * W e inv ite  y o u r Inspection  of 
[ th ese  goods.
BELLEVUE HOTEL
south qHanioav
K a te s , tw o d o lla rs  p e r 
d a y . B eau tifu l s itu a tio n  
on th e  la k e  fron t, close to  
th e  ndw  w h arf. L iv e ry  
s ta b le  in  connection. F is h ­
ing , shoo ting  an d  bo a tin g .
j. II. Baillle, Prop.
If year subscription ew lred «« N«v. l i t  and 
you have not renewed, to ll will he the la»t 
Courier y®« will receive, nnlew 
before next Issue. A blue X after j o u r  
addressed name Indicates your suhwjptloo 
has expired. We are compelled to  J e e p  the 
Courier on a cash basis to save endless book­
keeping and rendering of hundreds of petty 
subscription accounts. .
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M. Calder
PROPRIETOR
L.C.
K ELO W N A , B. C.
Launches and 
Boats
G a so lin e  E n g in e s  p u t in  re­
p a ir .  R o w in g  b o a ts  fo r h ire.
K ELO W N A . B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
BU LBS
from France, Holland 
and Japan
S e e d s , T r e e s  
P la n ts
for Fall Planting
R eliab le  v a rie tie s  a t  re a so n a b le  p rice s .
P le a s e  note th a t  my f ru i t  tre e s  a re  
not g row n  from  im ported  piece root 
g ra f ts ,  b u t a re  budded  on ow n g ro w th
of seed lin g , from  b e a r in g  trees .
F e rtiliz e rs , Bee S u p p lie s , ®P* a^ y 
P u m p s , S p ra y in g  M a te r ia l ,  C ut 
F lo w ers , etc. O ld est e s ta b lish e d  
n u rse ry  on the  -m ain land  of B .C . 
C a ta lo g u e  free.
M. J .  Henry’ s Nurseries
Greenhouses and Seed Houses
VANCOUVER - B. C.
V  . .
Em porium
I have lately taken over the harness business form ­
erly conducted by J. M. Lang. It is my m te^ 10“ to. sf^  
harness a t a close margain for cash. Remembei tha t fo
cash you can get the price righ t.
A full Line of Horse Goods Always on Hand
A good assortm ent of horse blankets now m  stock. 
Special attention given to the repairing  departm ent. 
All work done prom ptly and guaranteed.
S  C. KING, Prop.
E L I  M O O R H O U S E  & C O .
CHARTERED ACCOUNTANTS, AUDITORS & ASSIGNEES
C en tra l O kanagan  L an d  C o .’s  B u ild in g . K elo w n a
•‘News’* Bulidlno. Vernon.; 515, Pender S t . ,  Vancouver
p r e p a r e d  t J t a k e  a l l  c l a s s e s  o f  A c c o u n ta n c y ,  A u d i t  a n d  S e c r e t a r i a l  
1 P  w o r k  f o r  c o m p a n ie s  o r  p r i v a t e  i n d i v id u a l s .
B alance  S hee ts d raw n  u p  a n d  certified. 'B w k s ^ n e d  smd t e j ^ u p T o
. b b s l
P a rtn e rsh ip s , E xecutors,
date.
S P E C I A L T I E S
*-*•< -•**  R“ ‘ ? g t? „ , . & a ? A S u n i “ ’
Furnishings
LO C A L N EW S
D r. Godded m ade  a  t r i p  to  V ernon 
on F r id a y .
R ev . H. P ..-T h o rp e  r e tu r n e d  fro m  
C a lg a ry  on S a tu r d a y .  t  
M r. Thotf. J .  C a rn ey  l« v is itin g  
fr ie n d s  a t  W o odstock , O n t.
M r. W. J .  C lem ent, e d i to r  o f th e  
P e n tic to n  P re s s , sp e n t S a tu r d a y  to  
M onday  In to w n .
R ev . A. W. K . H e rd m n n  pa id  a  
v is it  t o  P e a c h la n d  o n  S a tu r d a y ,  r e ­
tu r n in g  on M onday .
M r. H . W. H a rd m a n  le f t  on F r i ­
d a y  on a n  In te re s t in g  m ission to  
E n g la n d , of w hich  m o re  a n o n .
W e a th e r  p e rm it t in g , th e r e  w ill he 
a  p a p e r  c h a se  on S a tu r d a y ,  Nov. 
BOth,, to  m e e t a t  M r. P o o ley  b 
ra n c h e  hou se  a t  2 .80  p.m . sh a rp . 
Con.
M r. a n d  M rs. E. R . F a u ld e r , of 
S u m m erlan d , cam e  up  on  T h u r s d a y ’s 
b o a t  a n d  s p e n t  th e  d a y  In to w n , 
le a v in g  n e x t  d a y  fo r  E n g la n d , 
w h e re  th e y  w ill spend  th e  w in te r , 
r e tu r n in g  in  M arch .
T h e  d ire c to r s  o f th e  K e lo w n a  H o s­
p i ta l  beg  to  a ck n o w le d g e  w ith  
th a n k s  th e  fo llo w in g  d o n a tio n s  , to  
th e  H e a tin g  F u n d , p e r  I) r . B o y ce : 
M r. a n d  M rs. W. R . G lenn $100.00 
M r. H . G. M u irh ead  ... ... 25.00
T h e re  a r e  tw o  new - a d s . in th is  
issue t h a t  sh o u ld  co m m an d  a t t e n ­
t io n . One is t h a t  o f  th e  D oll B az ­
a a r  to  be g iv e n  b y  th e  Y ou n g  L a d ­
ies H o sp i ta l  Aid, th e  o th e r  is t h a t  
o f  C ra w fo rd  & Co., w h o  a d v e r tis e  
C h ris tm a s  goods.
M essrs. T . A llan , J- S tid son , «T. 
D ilw o rth  a n d  R . H . Cole h a d  good  
success on a  h u n tin g  t r i p  up M ission 
C reek  th e  w eek  b e fo re  la s t ,  a n d  
w e re  to o  m o d est t o  d iv u lg e  i t  to  
th e  C o u rie r u n t i l  T u e s d a y . T h e y  
w e n t up a s  f a r  a s  W hite , M o un ta in , 
a n d  M r. A llan  s h o t th r e e  d eer a n d  
M r. S tid son , tw o ,
M r. J .  M. D. T h o m as  w ill g ive  
a n  o rg a n  r e c i ta l  in  S t. M ichael a n d  
A ll A ngels C hurch , on S u n d a y  ev en ­
ing , Dec. 1 s t, b e in g  th e  f i r s t  S u n ­
d a y  in A d v en t. The- fo llo w in g - is 
th e  p r o g r a m m e :
F a n ta s ie  in  D M inor L em m ens 
A n th em , “T h e  R a d i­
a n t  M o m ” ... ... ... ... ... W o o d w ard  
M arche  F u n e b re  a n d  
H y m n  of S e ra p h s  ... ... G u ilm an t 
G lo ria  f ro m  1 2 th  M ass M o za rt 
A- t r a v e l l in g  p e r fo rm e r  e n ti t le d  
“P r o f .” O C. C ogan g a v e  som e 
c le v e r  p e rfo rm a n c e s  on, th e  s la c k  
w ire , in  f r o n t  o f ; th e  P a la c e  H o te l 
on S a tu r d a y  a n d  a t  th e  w h a r f  on 
M onday, u s in g  on th e  l a t t e r  o ccas­
ion a  w ire  s tre tc h e d -  o v e r  th e  w a-'' 
t e r .  T h e  " P ro fe s s o r” is p e r fe c t ly  
a t  hom e on h is  s le n d e r  fo o tin g  a n d  
even  w a ltz e s  w ith o u t  a n y  a p p a r e n t  
d if f ic u l ty  in  m a in ta in in g  h is eq u ili­
b riu m , d isd a in in g  even  th e  a s s is t ­
a n c e  of a  b a la n c e  po le . _
A sa le  o f w o rk  a n d  e n te r ta in m e n t  
w ill ta k e  p la c e  on th e  a f te rn o o n  
a rid  ev en in g  of T h u r s d a y  n e x t ,  
Dec. 5 th , in R a y m e r’s H a ll ,  iti co n ­
n ec tio n  w ith  th e  K e lo w n a  M ission 
B an d . T h e re - w ill he a  J a p a n e se  
a n d  Chinese, r e f re s h m e n t ,  c a n d y  a n d  
o th e r  s ta l l s ,  a ls o  a n  e x h ib itio n  o f 
Chinese cu rio s . A sp ec ia l f e a tu r e  o f 
th e  e n te r ta in m e n t  w ill  be . a n  a d ­
d re s s  b y  D r. J .  A. C re a sy  S m ith , 
w h o  h a s  sp e n t m a n y  y e a r s  in C h in a . 
M rs. S m ith  w ill a p p e a r  in C hinese 
co stu m e.—Con.
T h e  m e e tin g ’ o f th e  K e lo w n a  
F r u i t  G ro w e rs ’ A sso c ia tio n  c a lle d  
fo r  S a tu r d a y  a f te rn o o n  h a d  to  he 
p o s tp o n ed  f o r  la c k  o f a  q u o ru m .
Clothing
See our large range of “Sov­
ereign B rand” Clothing a t
1 2 .5 0 ,1 5 .0 0 , 18 .0 0 , 2 2.0 0  
and 25.00
SPEC IA L -O u r  range of 
Scotch Tw eeds a t $18.00 is 
the best value in the City.
Underwear
We stock the “W olsey”, the 
“ P enm an” the “Tw ofold”, 
“W atson’s ” and “ F rench  
H ealth” B rands U nderw ear.
Shirts
Flannel, P rin t and Cam bric 
in g rea t variety.
■She Pitt H at13he Slater Shoe
OAK HALL
THE HOUSE OF FASHION
T . N . Morrison, Manager
T h e re  is a  d is h e a r te n in g  la c k  o f 
In te re s t  in  th e  p ro ceed in g s  o f th e  
A sso c ia tio n , b u t  i t  m ig h t  he possib le  
to  secu re  a  b e t t e r  a t te n d a n c e  b y  
m ak in g  th e  h o u r  o f m e e tin g  som e­
w h a t  l a t e r  in th e  a f te rn o o n , a s  i t  
seem s th e  m a jo r i ty  o f  th e  people  
f ro m  th e  c o u n t r y  d o  - n o t  a r r iv e  in  
to w n  u n ti l  b e tw ee n  3 a n d  4 o’c lock .
M r. G. M. B lack n m n  sh o w ed  us on 
T u e sd a y  a  fine  sam p le  of c e le ry  
g ro w n  in th e  g a rd e n  o f M r. C h arle s  
H a rv e y . T h e  s in g le  “s t ic k ” w e ig h ­
ed o v e r  6  lbs., a n d  M r. B lack m u n  
s ta t e d  o th e r  specim ens h a d  gone  a s  
h ig h  a s  7  lbs. M r. C. E . W eeks, o f 
B envou iin , Is a lso  sh o w in g  som e 
v e ry  fine  c e le ry , a n d  i t  w ould  seem  
th e  v e g e ta b le  c an  be g ro w n  • In th is  
d is t r ic t  e q u a lly  a s  w e ll a s  a t  A rm ­
s tro n g ,,  w h ich  h a s  been  lu s t i ly  
a d v e r t is e d  b y  re a so n  o f i t s  fam o u s  
c e le ry  p a tc h . ' , •
GLOVES and MITTS
We have recently opened up the finest 
line of Gloves and Mitts you could wish 
to see. Just drop in and look them over 
carefully.
G ranby R ubbers
This brand is always to the front. Get 
what you will need while our.stock is 
complete as to styles and sizes..
F la n n e l S h ir ts
Have you seen our new lines in English 
Flannel Shirts, with or without collars ? 
Also our Fancy Vests. Splendid range.
G aps
D irec t from  th e  E n g lish  M anu factu rers
We have just put into stock a splendid 
‘ line of caps in the latest styles and at 
prices to suit all pockets.
The Latest In Clothlne, Suspenders, Ties and Woollen Goods.
T h o m a s
LIM ITED
Kelowna City’s New Annex
. A Lovely Spot for Suburban Homes
m -  . T ’e c t i ww ith  Pendozi S treet. W o o d l a w n t s  surveyed into lots
h av in g  a  fro n ta g e  ofT 50 to J70 tt. •
C A L L  AND S E E  P L A N . E A S Y  T E R M S .
Central Okanagan Land & Orchard
L im ited .
P h o n f . n o . 47. Co. K e l o w n a , B. G.
DAVIES &
Beg to draw attention to the 
fact that they have opened 
up a tailoring establishment 
in the K.S.U. Block. First- 
class fitN and style guaran­
teed. Repairing and press­
ing promptly -attended to.
•21*• .ja
O P P O S I T E  C .P .R .  W H A R F .
M rs. a n d  Miss.- L itc h f ie ld , w ho  
sp en t l a s t  w i n t e r ‘ h e re ,  a r e  n o w  a t
1 : _ : 1 1 ' ■ zzl  ^ tj fC o lo rad o  S p r i n g s ,  Coi j a f t e r  s t l t y ^  
i n g  t h e  s u m m e r  a t  V i c t o r i a .
M essrs. C. C lem lnson  a n d  C. N. 
H ig g in  h a v e  sec u re d  th e 1 c h a r t e r  
fo r  th e  f e r r y  b e tw e e n  S u m m e rla n d  
a n d  N a r a m a ta .  M r. In. C. A viss is 
b u ild in g  fo r  th e m  a  fin e  la u n c h , 28 
b y  6  fe e t  in d im en sio n s, w h ich  w ill 
be equ ipped  w ith  a  15 h .p ., 2 c y l.in I 
d e r , 4  c y c le  R e g a l en g in e , e s tim a te d  
t o  d r iv e  th e  b o a t  a t  a  speed  o t 
10  t o  12 m iles p e r  h o u r . T h e  s e r ­
vice w ill beg in  on  .Tan. 2 0 th . I t  
to o k  K e lo w n a  a n d  W e s tb a n k  tw e lv e  
y e a r s  to  o b ta in  a  f e r r y  se rv ice  
fro m  th e  g o v e rn m e n t, w h ile  th e  N a- 
r a m a ta - S u m m e r ia n d  one h a s  been 
sec u re d  in a s  m a n y  m o n th s , a  good  
i l lu s t r a t io n  o f w h a t  p o li t ic a l  in flu - 
enoe can d o  w hen  com bined  w i th  en - 
e rg e t lc  r e p r e s e n ta t io n s  to  th e  p o w ­
e rs  t h a t  be. . 1
R ev . A. T . R o b in s o n ,  w h o  h a d  b e e n  
in  c h a r g e ,  o f  t h e  l o c a l  B a p t i s t  c o n -  
e r e c a t i o n  d u r i n g  t h e  a b s e n c e  o f  t h e
------ «     tv—rmiTiwirn jr t—thfi"
m
B a p t is t  C o n v en tio n  a t  C a lg a ry , r e ­
tu r n e d  hom e t o  S u m m erlan d  on 
S a tu r d a y .  , _______
F O R  S A L E
10 young  P ig s ,  15 b r e e d in g  E w e s ,
C ooking  A p p le s , T u rn ip s , M an g e ls ,
P o ta to e s  a n d  C ider;
A pply to
H . B. B u rtch ,
v B an k h ead .16-tf.
Geo. C. Benmore
Orchard Work . 
Pinning, Planting, etc.
P.O., K elowna
A  . •
